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Cover Photograph
Operatively, the mitral valve showed infiltration of
the anterior leaflet by multiple papillary fibroelastoma
mainly on the free edge (discontinued arrows). The
broken line on the anterior leaflet marks the bor-
der between clear (normal) and rough (infiltrated)
zones. The biggest part of the mass (thick arrow)
looked like an “active volcano,” and the small lesions
had a “lava flow” shape (thin arrows and between
brackets). A1, A2, and A3, Anterior mitral valve seg-
ments.
Georges Fayad, MD
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